


















2009 年 11 月 11 日，在经历一个短暂的头脑风暴之后，











各类日志 11085 篇，相册 7404 个，日志评论 95013 条。
从 2009 年 11 月开通以来，书社会的日均访问量稳定在
















































































式，是公共资源的浪费，keven 社员写了长帖《我为什么 bs 图
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Librarysalon． Com : Librarians and Their Life
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〔Abstract〕 Librarysalon． com is a professional online community for librarians and researchers of library science． The com-
munity operation，membership communication，community content construction is expounded and analyzed． Librarysalon． com plays
a positive and significant role in promoting knowledge exchange of librarians and broaden their horizons．
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Constructing Information Equality : the Core Value of Contemporary Chinese Library Science
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〔Abstract〕 In 21st century the issue of information gab and knowledge poverty has severely exerted an influence upon the
progress of constructing harmonious society of China． In the context，respectively from the value system of library which is regarded
as the practice foundation source of the library science and from the contemporary Chinese social reality which results in the needs
for library undertaking，this paper elaborates on and illustrates the significance of library undertaking in the process of constructing
information equality in human society，and then proves that in fact the construction of information equality has already become the
core value of the library science in contemporary China．
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